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El IEO participa en la evaluación de 
las pesquerías del Ártico 
 
Del 23 al 29 de abril se reúne en Hamburgo el Grupo de trabajo del ICES de las pesquerías 
del Ártico (AFWG), en el que participan investigadores noruegos, rusos, canadienses, 
alemanes y españoles, estos últimos del Instituto Español de Oceanografía (IEO).  
 
El objetivo principal será evaluar los stocks pesqueros del Ártico y proponer los límites 
de capturas para 2016 de bacalao, eglefino, carbonero, gallinetas, fletan negro y rape, así 
como el estudio de las condiciones del ecosistema en el ártico. Por otra parte, durante la 
reunión, investigadores del IEO expondrán los resultados de la campaña española Fletan 
Ártico realizada anualmente en el talud de Svalbard.        
 
Tras la evaluación de los stocks y el análisis de los diferentes factores ecosistémicos se 
emitirán los correspondientes consejos para la explotación y gestión de los diferentes 
recursos. Así mismo se dará respuesta a las diferentes preguntas solicitadas, bien por la 
comisión para las pesquerías Ruso-noruega como las que puedan provenir del entorno del 
ICES o NEAFC. 
 
El interés de la flota española en esta zona se centra en el stock del bacalao ártico y la 
pesquería de la gallineta pelágica capturada en aguas internacionales del Mar de Noruega 
(División del ICES IIa)  
 
